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À¿Ú¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÎÔ› ÏﬁÁÔÈ Ô˘ Î·ıÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÏ‡
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÔÏﬁÁÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ
ÎÔÈÓﬁ: 1) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û’ ¤Ó· ı¤Ì· ıÂÌÂ-
ÏÈ·Î‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓ›·
(Î·È ·ÔÙÂÏÂ› Î·Ù¿ Ì›· ÂÈÚˆÓÈÎ‹
Û‡ÌÙˆÛË ·ÁÎﬁÛÌÈ· ÂÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·
ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó), 2)
ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤ÏÂÈÂ ·ﬁ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·.
∂›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ ﬁÙÈ Ë ‚›· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ
ÌÂ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ (ﬁˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÍËÁ‹-
ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›-
ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎﬁÙËÙ·˜) Î·È Î·Ù¿
Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎﬁ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î¿ıÂ
ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶ÔÏÏ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (ﬁˆ˜ ÙÔ˘
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÓıÚˆÔÏﬁÁÔ˘ G. Balandier1)
¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ﬁÙÈ ·ÎﬁÌ· Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
«ÚˆÙﬁÁÔÓÂ˜» ÎÔÈÓˆÓ›Â˜, Ô˘ ıÂˆÚ‹-
ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ‹ÚÂÌÂ˜ Î·È
ÂÈÚËÓÈÎ¤˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ‹Ù·Ó
ÁÂÌ¿ÙÂ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ (Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Ë Ú‡ıÌÈÛË ··ÈÙÔ‡ÛÂ «ÔÏÈÙÈ-
Î‹» Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÂÍÔ˘Û›·).
∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë ‚›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ‚¿ÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÏÏ·Á‹˜
ﬁˆ˜ ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÚÔ-
ÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë
Ì·ÚÍÈÛÙÈÎ‹, ÂÓÒ Ô ﬁÏÂÌÔ˜ (Ë ·ÓÔÈ¯Ù‹
‰ËÏ·‰‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙË˜ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·˜ ÌÂ
ÙËÓ ÂÙÂÚﬁÙËÙ·) ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜. ªÂÚÈÎÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÂ˘ÓË-
Ù¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ Ë ›‰È· Ë ÔÏÂÌÈÎ‹
Ù¤¯ÓË Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎﬁÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜
ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜. ŒÙÛÈ, Ô J.P.
Vernant,2 ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ﬁÏÂÌÔ ÛÙËÓ
·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹
ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÙÔ˘ Ì¿¯ÂÛı·È Â¤ÊÂÚÂ Î·È
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÔÏÈÙÂ‡Ì·Ù·!3
§ﬁÁˆ ÏÔÈﬁÓ ÙË˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘
ÙË˜ ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘, Ë ∫ÔÈÓˆÓÈÔ-
ÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËıÂ› È‰È·›ÙÂÚ· Ì’ ·˘Ù¿
·ﬁ ÙË XÚÈÛÙÈ¿Ó· KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘
¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∫∞π ∫ƒπ∆π∫∏ µπµ§π√À
°. ∫·ÊÊ¤˜, 2001, ∆È Â›Ó·È Ô ﬁÏÂÌÔ˜; ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ÙË˜ ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘,
∞ı‹Ó·, ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ¶··˙‹ÛË.
1. G. Balandier, Anthropologie Politique, PUF, plusieurs éditions.
2. J.P. Vernant, Problèmes de la guerre en Grèce ancienne…
3. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, .¯., ÙË˜ ·ÓÙÈÏ·‚‹˜ ÛÙËÓ ·Û›‰· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô‰‹ÁËÛÂ ·ﬁ
ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÊÔ‡ ¤ÊÂÚÂ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ «·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜» ÛÙÔ˘˜
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(Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË °·ÏÏ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó
ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù· ÏÂÁﬁÌÂ-
Ó· πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ¶ÔÏÂÌÔÏÔÁ›·˜). ™ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ·
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ﬁÌˆ˜ Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ıÂˆÚËÙÈÎﬁ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· Ô˘
Ó’ ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. µ¤‚·È·, Û’ ·˘Ùﬁ ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ı· ¤ÚÂÂ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› ﬁÙÈ,
ÂÓÒ Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ, ·ÔÙÂÏÂ› ·ÎﬁÌ·
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ù·ÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔ-
ÏÔÁÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·.
∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ¤Ó·
‚·ÛÈÎﬁ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎﬁ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· Ô˘
ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎﬁ
Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ ¤Ú· ·ﬁ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ ÚÔ˚‰Â¿ÛÂÈ˜ Î·È Ì˘ıÂ‡Ì·Ù·
(Î·Ù·ÚÚ›ÙÂÈ, .¯., ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘
«¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÈÚËÓÈÛÌÔ‡»). ∂›Ó·È Î·Ï¿
ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓÔ (ÌÂ Ù˘ÔÏÔÁ›Â˜, ıÂˆÚ›Â˜
Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹) ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚÂ›
Ó’ ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙﬁÛÔ ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ ﬁÛÔ Î·È
ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ ı· ‹ıÂ-
Ï·Ó Ó’ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÊ·-
ÓÂÈ·Î‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ÂÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·˜
ÙˆÓ ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ. ∆ÔÓ›˙ˆ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›Ô ÛËÌÂ›Ô, ÁÈ·Ù› ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÂÔ¯‹
Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ˘ÔÙ›-
ÌËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÂÓÒ
Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Á›ÓÂÙ·È ÈÂÛÙÈÎ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË
ÛˆÛÙ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ
Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‚·Ú‚·ÚﬁÙË-
Ù· (ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ﬁÏÂÌÔ˜
Î·È ÔÈ ÌÔÚÊ¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ
‡ÛÙÂÚË ÓÂˆÙÂÚÈÎﬁÙËÙ·). ∂ÎÂ›ÓÔ Ô˘
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ﬁÌˆ˜ –‰˘ÛÙ˘¯Ò˜– Â›Ó·È  Ù·
«·Ú¿ı˘Ú·» ÙˆÓ ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ (ÌÂ ÙÔ˘˜
·ÙÂÎÌËÚ›ˆÙÔ˘˜  ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜)
Ó· ˘ÔÎ·ıÈÛÙÔ‡Ó ﬁÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ
ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· Ó· Î·Ù·ÓÔÂ›Ù·È ﬁÏÔ Î·È ÏÈÁﬁÙÂÚÔ Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.
∞Í›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÓÂ›· ÛÙÈ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜
¶··˙‹ÛË, ÌÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ ÔÈ
ÂÎ‰ÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ
ÚﬁÏÔ. £· ÚﬁÙÂÈÓ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘
ÔÏ¤ÌÔ˘, ÒÛÙÂ Ó· Î·Ï˘ÊıÂ› ÙÔ ˘¿Ú-
¯ÔÓ ÎÂÓﬁ (Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ô‡ÙÂ
·ﬁ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô‡ÙÂ ·ﬁ Ù· Â-
ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·) ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· (ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÙﬁÛÔ ÌÂ Ù· ÔÏÂÌÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· ﬁÛÔ
Î·È ÌÂ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îﬁ –Î·È
ÔÏ‡ ÛˆÛÙ¿ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·Ï‡ÂÈ Î¿ÔÈÂ˜ Ì˘ıÔ-
ÏÔÁ›Â˜– Á‡Úˆ ·’ ·˘Ù¿) Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ
Ó’ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·,
‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó·
ÂÍ·ÓıÚˆÈÛÙÂ› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜
ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Ô Êﬁ‚Ô˜
ÙÔ˘ M. Foucault, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÔÏ‡
ÁÓˆÛÙﬁ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «OÈ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù·» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿:
«√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÓﬁËÛË
ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÙËÓ ﬁ„ÈÌË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÎÈ
›Ûˆ˜ ÙÔ ÚÔÛÂ¯¤˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Î·Ù·‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÂÈ Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ Ì·˜.
… ∞Ó Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Ì·˜ ÂÍ·-
Ê·ÓÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁˆ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ, ÌÔÚÔ‡-
ÌÂ Ó· ÛÙÔÈ¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜
ı· ¤Û‚ËÓÂ ﬁˆ˜ ¤Ó· ÚﬁÛˆÔ ·ﬁ
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